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ABSTRAK 
 
RIRI DWI LESTARI . 2014 . 8323118256 . : Analisis Kinerja Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Badan Penanaman 
Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta . Program Studi D III 
Akuntansi.Jurusan Akuntansi . Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta . 
 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang indikator 
yang digunakan dalam kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja 
pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi 
DKI Jakarta . Metode yang digunakan dalm penelitian ini adalah analisis 
ratio dengan metode sampel dan pengumpulan data melalui studi pustaka 
dan observasi . 
 
Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan , penulis 
menyimpulkan  kinerja belanja dari pendapatan yang ada terkait Analisis 
Anggaran Belanja sudah  efektif hal ini dapat dilihat dari daya serap 
anggaran yang cukup besar . Dalam kinerja keuangan dengan rasio 
aktivitas  keserasian belanja modal dan pembangunan sangat efektif , 
namun hal tersebut tidak didukung dengan penyerapan dana per semsester 
yang  relatif kecil di semester  pertama . Dan dalam  rasio efisiensi 
terdapat ketidak seimbangan yang  mengakibatkan tingkat efektivitas 
menjadi tidak efisien . Menurut penulis anggaran harus digunakan secara 
efektif dan efisien agar anggaran yang tersedia dapat bermanfaat . 
 
Kata Kunci : Realisasi Anggaran , Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 
 
RIRI DWI LESTARI . 2014 . 8323118256 . : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Promosi 
Provinsi DKI Jakarta . Program Studi D III Akuntansi.Jurusan Akuntansi . 
Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta . 
 
     Scientific aims to find out about the performance indicators used in the 
realization of government revenue and expenditure budget in the Board of 
Investment and Promotion (BPMP) DKI Jakarta. The method used preformance 
of this study is a rasio analysis of the methods of sampling and data collection 
through literature study and observation. 
 
     Based on the results penilitian performed, the authors conclude that revenue 
performance of existing shopping related Expenditure Analysis has been effective 
this can be seen from the absorption of substantial budget. In the financial 
performance of the ratio of capital expenditure activity harmony and development 
is very effective, but it is not supported by the absorption of funds per semsester 
relatively small in the first half. And there is the efficiency ratio imbalance 
resulting in inefficient levels of effectiveness. According to the author of the 
budget should be used effectively and efficiently in order to budget available can 
bebeneficial. 
 
Keywords: Actual Budget, Financial Performance 
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